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摘  要 
 
截止至 2016 年，我国中小物流车企的数目已占我国物流车企数量中的九成
五以上。在这个中小物流车企垂直细分市场中，中小物流车企在日常运营中难免
要面对自身管理问题、融资问题和日益上涨的油价和零配件等难题。故寻找解决
中小物流车企日常运营的问题将有利于为社会创造价值并促进社会和谐发展。为
此，笔者发现和诚智达平台生态圈在中小物流车企这块垂直细分的市场中取得了
优秀的成绩。故剖析和诚智达平台生态圈的演化路径并挖掘其内在机理是件值得
探究的事。 
本文采用 SPS 案例研究法，以结构化将分析过程逐步阐明、以实用化搭建理
论与实践的桥梁、以情境化预测并解决一些案例中的突发事件。通过选取和诚智
达作为研究对象，基于一系列的非结构化访谈、结构化访谈以及从官网中收集的
相关资料而获得大量的一手数据和二手数据。依据收集来的一手数据和二手数据
描绘出和诚智达平台生态圈的成长路径，并通过本文构建的理论框架揭示出和诚
智达平台生态圈的协同演化黑箱。本文的研究发现补充了中小物流车企垂直细分
市场中的平台生态圈演化情况，而且通过 SPS 案例研究方法提炼出具有路径依赖
性的互联网平台生态圈演化模型，并为别的垂直细分市场中的中小平台型企业提
供一个借鉴。同时，本文还采用多层次视角来分析平台生态圈的演化过程，利于
更加全面的分析和诚智达成功的内在运行机理。 
通过 SPS 案例分析研究，笔者发现和诚智达平台生态圈协同演化机制源于和
诚智达对市场机遇识别而制定的平台战略。其协同演化的动力源于和诚智达平台
生态圈中健全的价值系统。通过价值系统宏观层面(价值主张)、中观层面(创造
共享价值)和微观层面(共生关系)等三个层面之间的环环相扣，形成和诚智达平
台生态圈参与者之间的共生原动力。正是在共生原动力的推动下，和诚智达平台
生态圈才朝着协同共赢的方向逐渐协同演化。 
 
关键词：中小物流车企；平台生态圈协同演化；垂直细分市场 
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Abstract 
 
According to 2016 official statistics, small and medium-sized logistics 
companies in China make up 95% of the industry. In the vertical segment, these 
businesses have to face their own management- , financing- as well as rising oil and 
part-price problems in their daily operations. So exploring how to solve these 
problems of small- and medium-sized logistics companies will be beneficial to create 
value and promote harmonious social development. The author of this study found 
that the “Hechengzhida” platform ecosystem has achieved good results for small and 
medium-sized logistics companies in a vertical market to this end. For this reason, it is 
worth analyzing the Hechengzhida platform ecosystem co-evolution path and explore 
the internal mechanisms of the platform which are most worth studying. 
This article uses the SPS case method, in order to explain the analysis process in 
a systematic way gradually, and build a bridge between theory and practice in order to 
make situational predictions and solve case-based emergencies. Hechengzhida was 
selected as the subject of study. The data is made up of primary- and secondary data. 
The primary data is based on a series of unstructured-, and structured interviews. The 
secondary data consists of related information on the Hechengzhida website. The 
primary data and secondary data describe the growth path of the Hechengzhida 
platform ecosystem. Through the literature review, this paper constructed a theoretical 
framework and revealed the black box of the Hechengzhida platform ecosystem 
co-evolution procedure. This research contributes to the theory of platform 
co-evolution ecosystem in the vertical segment market. And by the means of a SPS 
case study concerning Internet platform ecosystem co-evolution model of path 
dependence, this model can provide valuable knowledge for other vertical segment 
markets’ small and medium-sized platform companies. In addition to this, the article 
adopts a multilevel perspective to the analysis of the Hechengzhida platform 
ecosystem co-evolution. This method of analysis can beneficial to extract the inner 
mechanism of the successful Hechengzhida platform ecosystem. 
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Through the SPS case analysis research, it was found that the Hechengzhida 
platform ecosystem co-evolution mechanism comes from its own platform strategy, 
and the platform strategy, in turn, is influenced by the recognition of market 
opportunity for small and medium-sized logistics companies. The Hechengzhida 
co-evolution derives its power from its value subsystem. Through macro value 
subsystem (value proposition), medium level (creating shared value) and micro 
(symbiotic relationship) ripple effect, it shapes the Hechengzhida platform ecosystem 
participants’ symbiosis power. It is under the symbiotic power impulsion, that the 
Hechengzhida platform ecosystem co-evolution is gradually developing in a mutually 
beneficial way. 
 
Keywords: Small and medium-sized logistics companies; Platform ecosystem 
co-evolution；Vertical segment market 
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 1
第 1 章 绪论 
1.1 现象的背景介绍 
截止至 2016 年尾，我国中小企业的数目已占注册企业的 95%以上，而在我
国中公路运输企业中，中小物流车企数量也占到了绝大多数，然而作为我国经济
重要活跃力量的中小微企业却面临着平均寿命不到 3 年的窘境。目前我国公路运
输中小企业的竞争压力大，日常的运营难免要处理很多问题。不少学者对中小物
流车企在其垂直细分市场中的生存难题深入探讨过，笔者将其归纳为三大类：其
一，日常运输环境的问题，我国作为公路大国所拥有的收费公路约占全世界的
71%。自改革开放以来，为了促使经济快速地成长，国家采取鼓励投资人投资道
路和桥梁修建的方式即“贷款修路，收费还贷”，但该政策实施至今仍存在不少
的问题。有些道路的投资者在已经还完贷款的情况下，仍然进行高额不合理和长
时间的乱收费。随着我国经济的逐渐成长，我国原油市场需求日益攀升，因为我
国产油量少且多半是进口，故当前国内原油的市场情况是供不应求的态势，政府
势必采取高价格控制国内原油市场。正是因为我国的原油价格逐渐升高和路桥费
的不合理的约束，使得我国物流业运作成本一直呈上涨趋势，运输企业要想控制
成本也只能从过路过桥费着手[2][3]。其二，中小企业自身管理问题，中小企业的
人才不足、缺乏诚信和粗放式管理一直以来是个普遍的现象，中小企业的粗放式
管理和人才的不足恰恰是造成其财务制度不完善、不会利用扶持政策和提供资料
信息不对称的主因，这往往使得其运营成本不合理且融资贷款时易被银行拒之门
外[4][5][6]。在互联网盛行的今天，中小物流车企由于其规模小的特性，很难构建
一套健全的信息系统，不利于网络功能的实现[7]。而物流运输企业信息化水平低
下会给企业日常运营造成不少麻烦，例如物流行业缺乏物流联运系统往往时常发
生车辆空载现象，而信息化不健全将不利于系统分析，这将导致企业无法选择最
优路线进，进而无法有效降低运营成本[9][10]。此外，在当前物流竞争市场上，中
小物流运输企业往往采取价格竞争策略来吸引更多的客源。但经济不景气影响了
中小物流运输企业的相关上游企业、产业链和支持体系，其固定成本也随之攀升，
这非常不利于中小运输企业的转型[12][11]。其三，融资难历来是中小企业最为担心
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的主要问题之一，由于法律的规定，银行无法直接参股中小企业，这在一定程度
上影响到银行放贷给中小企业的积极性[1]。笔者整理一些学者在民间借贷角度上
谈融资难的看法，并将这些观点归纳为五点：①政府未能制定相关法律以明确民
间借贷主体地位，这将不利于有效引导民间资本流向中小微企业。而有效指导民
间资金正当和适度地流向中小企业才是解决中小企业融资难的最佳方向。②民间
交易信息监测存在问题，直接造成信息不对称现象泛滥，不仅影响银行评估，还
造成偷漏税的漏洞。③民间借贷平台风险控制问题，对投资者来说可能会遇到虚
假消息而遭遇资金池诈骗。而对借贷平台来说，平台管理不当将造成资金链断裂
进而破产倒闭。④民间贷款利率不合理的问题势必影响中小微企业的发展
[13][14][15]。正是因为金融机构贷款给中小企业成本过于高昂，导致其贷款积极性不
高，而中小企业对融资的强烈需求造就了当前的贷方市场，这使得不少民间机构
制定高昂的贷款利率，并滋生傲慢的服务态度。 
1.2 理论视角的选择 
随着“互联网+”的时代到来，一些学者认为“互联网+”有助于解放生产力，
为人类营造更多的自由时间，全面提升社会发展。此外，互联网化的金融机构使
得交易成本下降，更能便捷鉴别出中小微企业这块的长尾市场信息，减少大量时
间成本，有效配置金融资源，减少信息不对称问题，利于缓解中小微企业融资难
的问题[16][17]。故如何利用互联网平台解决中小物流车企日常问题并实现其自身业
务的延伸和创新成为许多待转型的传统中小物流车企思索的问题。同时，这些待
转型企业也在思索如何在互联网平台生态圈中共同发展。为此，互联网平台生态
圈的形成与演化过程成为不少学者的研究方向。 
一些学者认为共同愿景和价值理念的塑造是平台生态圈演化方向的重要影
响因素[90][141]。故笔者认为在宏观层面阐述平台生态圈演化过程中价值理念的变
化将较有助于理解其演化的轨迹。互联网平台型企业无疑在其平台生态圈中担当
网络核心型的角色，而明确商业生态系统中网络核心型企业是如何创造共享价值
是了解该商业生态系统的重要手段[52][54]。换言之，平台型企业作为其平台生态圈
的核心企业，它承担了为平台生态圈创造价值和共享价值的重任，故笔者认为以
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创造共享价值的思路分析平台生态圈的中观层面是贴切的。在这个不断动态演化
的平台生态圈中，其内在个体组织之间的信息流、能量流和物质流在演化过程中
不断发生变化。这些个体组织彼此间的依存关系不断形成和凝聚,并促使组织向
更有益处的方向演化，该现象称之为“共生”[22]。此外，一些学者认为共生理论
拥有高度的理论契合性且运用社会科学化的共生理论来研究组织间的动态演化
过程是可取的[27]。故笔者认为采用共生视角研究平台生态圈微观层面中的个体之
间关系是贴切的。鉴于以往大多的商业生态系统研究中缺乏多层次的分析。故笔
者通过构建宏观、中观和微观等三个层次全方面描绘和诚智达平台生态圈的情况
并挖掘其成长机理会较为全面。 
平台生态圈演化路径的背后离不开平台生态圈核心企业制定的平台战略，核
心企业通过平台战略的实施吸引平台周围利益相关者聚集并形成平台生态圈。反
之，平台周围利益者为追求各自竞争力的提升而产生行为上的变化也影响着平台
生态圈中核心企业的平台战略制定[41][44][100]。故探究平台型企业的演化机理离不
开它在平台生态圈中不同阶段所发挥的作用。平台生态圈中的核心平台作用取决
当前阶段核心平台制定的平台战略，而平台周围的利益相关者受平台战略的影响
发生改变，被改变的利益相关者也将进一步影响平台下一步的战略制定，故核心
平台的平台战略制定是影响其平台生态圈演化路径的重要关键。 
1.3 相关理论研究的前沿 
1.3.1 商业生态系统理论前沿 
以往学者们大多从种种不同的角度来提炼商业生态系统的特征维度，其特征
大体分为商业生态系统的整体特征和内部元素之间的关联性特征。潘剑英和王重
鸣(2012)认为商业生态系统总体的未来发展趋向可为三个方面：其一，是从概念
的探讨到内部机制的转变。其二，研究视角是从单个层面向跨多层面的方向变化。
其三，是从理论分析为主到实证分析为主的转变[23]。钟耕深和崔祯珍(2009)认为
目前对商业生态系统分析不少是趋于整体性分析，未来研究的着重点可以放在商
业生态系统细化后的子系统中[24]。洪柳(2010)认为商业生态系统是一个复杂价值
网络体系，通过价值系统协同演化情况能反映出整个商业生态系统的协同效应和
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演化情况[86]。故通过剖析平台生态圈价值系统的宏观、中观和微观等三个层面在
各个生命周期的演化情况将有助于了解平台生态圈中的协同效应以及明确平台
与周围利益相关者之间的运行的边界情况。张广霞等学者(2013)认为除商业生态
系统运行边界界定外，探究商业生态系统演化也是个值得研究的方向。商业生态
系统是一个始终变化的平衡态，探究其动态演化过程有助于更加全面了解商业生
态系统在各个阶段所处状态。其中，作为平台生态圈中的个体也可能作为其它商
业生态系统中的个体，作为商业生态系统的核心企业如何结合周围“多身份”的
个体制定战略，这块研究领域有待完善[25]。故探讨平台生态圈中平台与周围相关
利益者之间的演化不仅能丰富商业生态系统理论，还能了解平台生态圈中的平台
战略所起的作用并有助于发掘出平台生态圈演化过程中的运行机理。 
1.3.2 平台战略理论前沿 
陈威如和余卓轩(2016)认为目前根据平台战略理论的发展，大致可以将其归
类为平台进入战略、平台搭建战略、平台包围战略和平台创新战略[21]。迄今为止，
平台战略的研究层次大多在企业内部，且研究情境多为游戏和 IT 领域的公司，
企业规模多为大型平台。故选取其他情境，研究平台周围的中小微企业对平台战
略的影响将有利于弥补这方面的理论空白。随着平台技术的不断提高及市场不断
地垂直细分，张小宁(2014)认为运用平台战略的视角去理解平台市场及与之相关
企业的成长和竞争具有较强实践意义，而拓宽研究领域将有助于丰富平台市场和
平台战略方面的理论[26]。此外，互联网平台型企业作为其平台生态圈的主导者并
整合了与其相联连的多边群体价值。而陈威如和余卓轩(2016)认为主导者如何协
调平台生态圈中个体间的冲突也是一个值得研究的方向[21]。故通过研究平台型企
业平台战略的制定与平台周围相关利益者间的协同演化将有助于了解平台是如
何协调其周围利益相关者间的冲突。 
韩炜(2010)认为企业战略逻辑是企业在获取成功过程中的一组道理。尽管研
究企业平台战略的变化情况将有助于人们了解该企业的战略逻辑，但目前还是很
少人关注企业平台战略的演化[36]。故笔者认为探讨平台生态圈协同演化的内在机
理势必离不开探讨其各个阶段平台战略制定的依据及其所发挥的作用。 
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1.3.3 共生理论前沿  
现今在生物学、哲学、政治、生态学、经济学和社会学等领域中不少学者采
用共生理论视角进行研究并取得了许多不错的研究成果。武小龙(2015)认为尽管
共生理论在各个领域的研究问题有所不同，但大体核心要义的共性可以概括为互
利共存、和谐共进和互补合作等关系研究[8]。柯宇晨等学者(2014)认为经济方向
的共生理论可以通过结合其它领域的理论拓展共生理论研究框架[28]。此外,杨玲
丽(2010)认为通过共生理论探讨社会、经济和政治等问题有助于推动国家、社会
和企业的和谐发展，即促进其内部往好的方向协同演化[132]。综上所述，采用共
生理论并结合商业生态系统理论和平台战略的思维来研究平台生态圈演化过程
中的内部个体间的协同演化不仅有助于丰富共生理论的内涵，还能进一步细化互
联网平台生态圈协同演化的路径。此外，通过共生思维来理解平台生态圈的协调
演化将有助于挖掘出一条和谐共赢的发展路径。 
1.4 问题的提出 
为解决中小物流车企生存难题，张文东于 2012 年初成立以专业车辆配套服
务商的和诚智达。和诚智达的互联网平台包含“智汇车管”、“汇管车”和“运
盈 e 贷”等三大核心平台。该三大平台是和诚智达日常运营的关键。该三大平台
向中小物流车企提供内部管理方案、融资渠道和实惠的运营资源，这在一定程度
上改善中小物流车企生存难的社会问题。故笔者希望通过和诚智达案例来阐述中
小物流车企垂直细分市场上的多方共赢平台生态圈是如何形成及发展的，并解开
其内在运行机制的黑箱。 
和诚智达平台为周围中小物流车企、汽车供应商、能源供应商、中间服务商
（维修商和停车场）、金融机构和投资者提供了一个核心平台。这些平台及其利
益相关者共同组成了和诚智达平台生态圈。所以运用商业生态系统理论将有助于
全面的刻画和诚智达平台生态圈中各个要素之间的关系。 
和诚智达平台生态圈在发展的过程中，其平台战略的拟定在其平台生态圈各
个生命周期的作用影响了其平台周围利益相关者的聚集。同时，为了吸引平台周
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围利益相关者的加入，其平台战略的制定在一定程度上会迎合其周围利益相关
者。 
洪柳(2010)认为正是因为复杂价值网络体系是商业生态系统的本质，而其协
同演化的过程能折射出整个商业生态系统的协同效应和演化情况[86]。王千(2014)
认为动态的价值活动所组成的价值网络可将其视为互联网平台生态圈中的价值
系统，这将有利于搭建迎合多方群体的互联网平台生态圈[144]。故通过分析和诚
智达价值系统的演化情况将有助于观察其平台生态圈的演化情况。从和诚智达互
联网平台生态圈的价值系统宏观层面来看，和诚智达凭借不断深化其协同共赢的
价值理念使得其能吸引中小物流车企、供应商和服务商不断地加入到它所打造的
中小物流车企垂直细分市场的平台生态圈。从价值系统中观层面来看，和诚智达
作为其生态圈中的网络核心型企业，其创造共享价值的方式是维系其生态圈的重
要手段。从价值系统微观层面来看，和诚智达平台生态圈中的各个元素之间的共
生关系变化是分析和诚智达与其周围利益相关者关系的重要工具。 
综上所述，为探讨和诚智达平台生态圈中的演化，挖掘在垂直细分市场中平
台生态圈的运行规律，笔者决定基于平台生态圈理论背景以平台战略为影响因
素，生态圈价值系统的宏观层面从价值理念展开，中观层面以如何创造共享价值
为方向，微观层面则以共生理论来阐述平台周围利益相关者间的关系变化。最终
通过宏观、中观和微观等三个层面多方面诠释①和诚智达的平台战略制定是如何
影响平台周围利益相关者的形成与发展？②和诚智达的平台战略制定是如何随
平台周围利益相关者发展而不断演变的？③和诚智达平台生态圈的内在演化机
制是什么？ 
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